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製造部 部代長1 3 理 2
" 1諜 I l 4 28 34 
" 2 1 2 10 103 116 
" 3 1 1 5 22 29 
" 4 1 3 16 20 
" 5 1 1 4 29 35 
" 6 1 1 4 16 22 
H 8 1 1 4 44 
" 技術課 3 11 30 44 
製造部合計! 65 I 288 I 353 
(1959年7月l日現在〕
松島静雄著「労務管理の日本的特質と変遷J1962年.p.280 
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